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Las inducciones de trabajo de parto se producen en 
aproximadamente el 10% a 20% de los partos, y 
aproximadamente la mitad se realizan electivamente (13,15- 
17 ,20). Debido a que las inducciones de trabajo de parto son tan 
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